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PERANCANGAN KAMPANYE KOMUNIKASI VISUAL  
“AJARKAN SI KECIL JUJUR” 
 
 







Kepercayaan adalah hal yang paling sulit didapatkan pada jaman sekarang, mulai 
dari orang tua hingga anak kecil karena berbohong sudah merupakan hal yang 
lumrah dilakukan sehari – hari. Mulai dari kebiasaan buruk berbicara melebih 
lebihkan sesuatu, lingkungan atau keluarga yang menganggap bohong adalah hal 
sepele atau candaan serta tidak tepat janji juga dapat memicu sifat berbohong. Kancil 
Jujur sebagai lembaga yang bertujuan untuk menginspirasikan anak – anak Indonesia 
tentang kejujuran. Melalui TVC sebagai media utama yang memberikan gambaran 
contoh anak yang berani jujur. serta Print Ad & Website sebagai media 
berkomunikasi dengan orang tua dan anak. Diharapkan orang tua dapat mengajarkan 
anaknya untuk berbuat jujur sejak dini agar tidak menjadi generasi muda yang 
terjerumus hal – hal buruk seperti, koruptor, penipu, pencopet, dll. Dengan adanya 
kancil Jujur ini orang tua dapat belajar bagaimana mendidik anak agar 
mengutamakan kejujuran sejak kecil. Dengan adanya Kancil Jujur  sebagai lembaga 
yang mendukung kejujuran pada anak secara langsung dapat mengurangi kebiasaan 
anak berbohong dan membuka mata orang tua tentang kejujuran pada anak menjadi 
hal yang utama untuk diajarkan. 
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